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ЗДІБНОСТІ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
 
Федоришин  М.В., студ. гр. М–01 
Управлінська діяльність, як і будь-яка інша діяльність, може характеризуватися різним рівнем її 
якісних параметрів, виконуватися з більшою або меншою ефективністю. Це визначається багатьма 
факторами, але в першу чергу залежить від тих особистісних і професійних якостей керівника, 
необхідність у яких визначається змістом і характером управлінської діяльності. Іншими словами, 
головними факторами її ефективності виступають специфічні управлінські здібності. У зв'язку з цим 
поняття здібностей відіграє особливу роль при вивченні управлінської діяльності. 
Здібності - це індивідуально-психологічні особливості особистості, що є умовами успішного 
здійснення якої-небудь діяльності і  виявляють динаміку оволодіння необхідними для неї знаннями, 
уміннями і навичками. 
Категорія управлінських здібностей включає дві підгрупи здібностей. Перша - управлінські 
здібності, необхідність яких обумовлена змістом управлінської діяльності як типу професійної діяльності: 
її специфічними умовами і вимогами, системою її основних - адміністративних функцій, «суб'єкт-
суб'єктним» принципом її організації. Друга - здатності більш локального характеру, обумовлені тією або 
іншою основною управлінською функцією. 
На ефективність управління впливають різні чинники, серед яких визначаємо: 
 розумові та фізичні можливості людини, її спроможність здійснювати управлінську 
діяльність; 
 засоби виробництва, за допомогою яких людина, колектив, суспільство виробляє все 
необхідне для життя, тобто підсилює розумові та фізичні здібності людини; 
 соціальні умови, які сприяють розкриттю творчих здібностей окремого працівника і 
колективу в цілому; 
 сукупний вплив попередніх чинників, посилених їх інтеграцією. 
В управлінській діяльності велику роль відіграє людський інтелект, використання обчислювальних 
систем, інформаційне забезпечення праці керівників та спеціалістів. Специфіка сучасних систем, об'єктів і 
суб'єктів управління складається у примноженні творчих здібностей людини за рахунок інтеграції науки, 
техніки і виробництва. Велике значення мають професійний рівень керівника, його творчі здібності, 
рівень формалізації накопиченого досвіду, здатність швидко приймати та реалізовувати управлінські 
рішення. 
Однією з головних проблем формування творчих здібностей сучасних менеджерів є розвиток їх 
лідерських якостей і обізнаності в мистецтві управління. Зазвичай лідером вважають менеджера, який 
здатен ефективно впливати на інших і з яким бажає співпрацювати більша частина колективу.  
У сучасному розумінні управлінське мистецтво — це систематизовані теоретичні узагальнення про 
кращі зразки (еталони), прийоми, методи та засоби успішної керівної діяльності; розвинуте вміння, з 
одного боку, ефективно використовувати теоретичні знання, а з іншого — діяти в тих ситуаціях, для яких 
наука управління ще не виробила необхідних рекомендацій.  
Мистецтво управління комплексно характеризує творчу управлінську діяльність, яка показує роль 
індивідуальних якостей менеджера і стиль його роботи в досягненні поставлених цілей.  Саме мистецтво 
управління визначає співвідношення формального і неформального управління, формування авторитету 
менеджера і прояв його лідерських якостей. Мистецтво управління — це сплав освіти, досвіду й 
індивідуальності творчої особистості. 
Основою управлінського мистецтва є конкретний приклад, ситуація, зразок, у яких демонструється 
певна управлінська проблема і дається метод її вирішення. Діяльність менеджера, що працює творчо, 
володіє мистецтвом управління, характеризується підприємливістю, постійним пошуком нових 
можливостей у сфері економіки, технологій, організаційної структури.  
Сфера впливу неформального лідера може виходити за адміністративні межі формальної 
організації. Чинники, що визначають можливість стати лідером наступні: вміння користуватися владними 
повноваженнями, професійна компетентність, організаційні здібності, високі моральні якості, 
харизматичний вплив та інші якості і можливості. Особливо важливою складовою психологічної 
структури особистості лідера є спроможність раціонально використовувати надану владу.  
Отже, хоча управлінська діяльність – це мистецтво, яке, однак, базується на наукових принципах. 
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